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の，Fr. とFried. はFriedrichの，Gott. とGotth. はGotthelfの，Gottl. はGottliebの，略記と解した．第４に，




　［Ua⊖1］ ＋＋＋ J. T. Heidenreich＝［a⊖1］，［Ua⊖2］C. G. Heidenrich＝［a⊖2］，［Ua⊖₃］C. F. L. Walter＝［a⊖₃］，
［Ua⊖₄］G. F. Fritzsche＝［a⊖₄］，［Ua⊖5］C. F. Schmerler＝［a⊖5］，［Ua⊖₆］Gott. Fried. Goldammer（１）＝［a⊖₆
（a＋b＋c＋d＋e＋f）］，［Ua⊖₇］Carl Gottlieb Hofmann（２）＝［a⊖₇］＋［a⊖18］＋［a⊖82］＋［a⊖96］あるいは
［a⊖43］，［Ua⊖₈］Ernst Robert Kluge（３）＝［a⊖₈］，［Ua⊖9］F. L. Kluge＝［a⊖9］，［Ua⊖10］G. F. Wagner＝［EM⊖
a⊖10］（ 協 定 序 文 ），［Ua⊖11］C. G. R. Bräuer＝［a⊖12］，［Ua⊖12］C. E. Rechenberger＝［a⊖16］，［Ua⊖13］
Johanne Christiane Kaden（４）＝［a⊖19⊖1］，［Ua⊖14］C. J. Kaden＝［EM⊖a⊖19⊖1］（協定序文），［Ua⊖15］C. 
G. Uhlig（５）＝［a⊖57］，［Ua⊖16］G. F. Beer＝［a⊖23］，［Ua⊖17］K. G. Böttger＝［a⊖24］，［Ua⊖18］F. W. 
Goldammer＝［a⊖25］，［Ua⊖19］C. E. Schönherr＝［a⊖27］，［Ua⊖20］C. J. Lorenz＝［a⊖29］，［Ua⊖21］K. F. 
Harzer＝［a⊖30］，［Ua⊖22］C. G. Reismüller＝［a⊖34］，［Ua⊖23］ ＋＋＋ J. G. Liebscher＝［a⊖35］，［Ua⊖24］F. 
D. Kaden＝［a⊖36］，［Ua⊖25］J. H. Preißler＝［a⊖37］，［Ua⊖26］C. G. Bräuer＝［a⊖39］，［Ua⊖27］Carl Friedrich 
Grießbach（６）＝［a⊖40］，［Ua⊖28］G. F. Hofmann＝［a⊖41］，［Ua⊖29］C. W. Kunert＝［a⊖42⊖B］，［Ua⊖30］
Carl Gottlieb Hofmann（７）＝［a⊖₇］ ＋［a⊖18］ ＋［a⊖82］ ＋［a⊖96］ あ る い は［a⊖43］，［Ua⊖31］C. R. 
Rechenberger＝［a⊖44］，［Ua⊖32］F. L. Uhlig＝［a⊖45］，［Ua⊖33］A. F. Böhme＝［a⊖46］，［Ua⊖34］Johann 
Traugott Leber. Berndt（８），P.，［Ua⊖35］A. W. Hofmann＝［a⊖47（a＋b）］，［Ua⊖36］C. G. Mehnert＝［a⊖49］，
［Ua⊖37］C. J. Harzer＝［a⊖50］，［Ua⊖38］ ＋＋＋ Gotthold Fürchtegott Kaden＝［a⊖52］，［Ua⊖39］S. F. Harzer＝
［a⊖54］，［Ua⊖40］C. H. Kaden＝［a⊖53］，［Ua⊖41］D. E. Kaden＝［EM⊖a⊖53］（協定序文），［Ua⊖42］J. G. 





































Reichelt＝［a⊖59］，［Ua⊖46］G. F. L. Kirschen＝［a⊖60］，［Ua⊖47］ ＋＋＋ C. F. Reichelt＝［a⊖61⊖B］，［Ua⊖48］R. 
Heidenreich＝［a⊖62（a＋b）］，［Ua⊖49］F. L. Reichelt＝［a⊖63］，［Ua⊖50］C. G. Reichelt＝［a⊖64］，［Ua⊖51］
Carl Gotthelf Richter＝［a⊖66］，［Ua⊖52］I. G. Kaden＝［a⊖69］，［Ua⊖53］C. G. Gläßer＝［a⊖72］，［Ua⊖54］C. F. 
Meitzner＝［a⊖70］，［Ua⊖55］J. D. Weinhold＝［a⊖73］，［Ua⊖56］L. F. Grießbach＝［a⊖15］＋［a⊖32］，［Ua⊖57］A. A. 
Beyer＝［a⊖26］，［Ua⊖58］F. W. Beyer＝［EM⊖a⊖26］（協定序文），［Ua⊖59］T. L. Harzer＝［a⊖65］，［Ua⊖60］C. A. 
Ullmann＝［a⊖22］，［Ua⊖61］Traugott Friedrich Böhme（９）＝［a⊖33］，［Ua⊖62］Gotthelf Friedrich Kaden＝［a⊖20
（a＋b）］，［Ua⊖63］C. G. Schaab＝［a⊖51］，［Ua⊖64］C. W. Rechenberger＝［a⊖105（a＋b＋c）］，［Ua⊖65］S. 
F. Beyer＝［a⊖74］，［Ua⊖66］Carl Friedrich Grießbach（10）＝［a⊖75］，［Ua⊖67］W. F. Fritsche＝［a⊖76］，［Ua⊖68］
F. L. Dietel＝［a⊖77］，［Ua⊖69］ ＋＋＋ J. H. Kaden＝［a⊖67］＋［a⊖78］，［Ua⊖70］ ＋＋＋ Traugott Friedrich 
Leberecht Gläßer＝［a⊖79］，［Ua⊖71］ ＋＋＋ F. F. Preißler＝［a⊖80］，［Ua⊖72］C. E. Reichelt＝［a⊖81⊖B］，
［Ua⊖73］A. F. Gläßer＝［a⊖83］，［Ua⊖74］C. E. Harzer＝［a⊖84］，［Ua⊖75］Traugott Leberecht Gläser＝［a⊖85］，
［Ua⊖76］C. D. Kaden＝［a⊖86⊖B］，［Ua⊖77］Julane Christlibe Clement＝［a⊖87］Christliebe Juliane Clement，
［Ua⊖78］F. L. Börner＝［a⊖89］，［Ua⊖79］ ＋＋＋ Samuel Gottlieb Beyer（11）＝［a⊖90（a＋b）］，［Ua⊖80］C. C. 
Wenzel＝［a⊖98］，［Ua⊖81］S. G. Dippman＝［a⊖100］，［Ua⊖82］Samuel Gotthelf Beyer＝［a⊖106］，［Ua⊖83］
Carl Richter＝［a⊖109］，［Ua⊖84］F. W. Weindt＝［a⊖110］，［Ua⊖85］W. E. Beer＝［a⊖113⊖B］，［Ua⊖86］C. G. 
Beer＝［a⊖114（a＋b）］，［Ua⊖87］Johanne Caroline Kaden＝［a⊖115］，［Ua⊖88］Traugott Friedrich Böhme（12）＝
［a⊖33］，［Ua⊖89］G. F. Ihle＝［a⊖117］，［Ua⊖90］ ＋＋＋ C. F. Müller＝［a⊖68⊖1］，［Ua⊖91］ ＋＋＋ C. F. 
Hartwig＝［a⊖91］，［Ua⊖92］C. F. Beyer＝［a⊖71（a＋b）］，［Ua⊖93］S. G. Schmerler＝［a⊖92］，［Ua⊖94］ ＋＋＋ 
G. F. Lorenz＝［a⊖93］，［Ua⊖95］G. F. Pierschel＝［a⊖95］，［Ua⊖96］T. L. Hänig＝［a⊖97］，［Ua⊖97］C. G. 
Haustein＝［a⊖101（a＋b）］，［Ua⊖98］F. L. Richter＝［a⊖102］，［Ua⊖99］W. F. Haustein＝［a⊖103］，［Ua⊖100］
A. F. Haustein＝［a⊖107］，［Ua⊖101］ ＋＋＋ G. F. Harzer＝［a⊖108］，［Ua⊖102］E. C. Bräuer＝［a⊖118（a＋b）］，
［Ua⊖103］K. F. Kaden＝［EM⊖a⊖115］（ 協 定 序 文 ），［Ua⊖104］C. G. Freyer＝［a⊖112］，［Ua⊖105］W. F. 
Preißler＝［a⊖94］，［Ua⊖106］Johann Gottlieb Biedermann（13），［Ua⊖107］Carl Siegert（14），［Ua⊖108］G. L. 
Ruscher＝［AV⊖a⊖68⊖₃］ と［AV⊖a⊖68⊖₄］（ 協 定 序 文 ），［Ua⊖109］D. Böhme＝［a⊖28］，［Ua⊖110］Ernst 
Robert Kluge（15）＝［a⊖17（a⊖B＋b⊖B）］，［Ua⊖111］W. F. Kaden＝［a⊖88⊖B］，［Ua⊖112］J. F. Wagner＝［a⊖10］，
［Ua⊖113］A. Böhme＝［a⊖99］，［Ua⊖114］Franz Joseph Böhme 二世（jr.）（16）＝［a⊖111］，［Ua⊖115］Christiana 























［b⊖₃］製粉水車，製材水車と家屋（20）の所有者，C. F. L. Walther［a⊖₃，住居（WH）付きの製粉水車と製材水車］，
［b⊖₄］小屋住農，G. F. Fritzsche［a⊖₄，家屋］，
［b⊖5］同（小屋住農），C. F. Schmerler［a⊖5，家屋］， 




［b⊖₈］小屋住農，F. L. Kluge［a⊖9，家屋］， 
［b⊖9］小屋住農，J. F. Wagner［a⊖10，家屋］の夫，G. F. Wagner［序文EM⊖a⊖10］，








［b⊖15］家屋所有者，C. G. Uhlig［a⊖57，家屋］は，自分に関して，また，E. C. Hofmann［a⊖19⊖2，旋盤
工作場（?）付きの家屋（の共有者）］とC. E. Kaden［a⊖68⊖2，家屋（の共有者）］との未成年後見人［AV⊖
a⊖19⊖2およびAV⊖a⊖68⊖2］として，
［b⊖16］小屋住農，C. A. Ullmann［a⊖22，家屋］， 




［b⊖21］小屋住農，A. A. Beyer［a⊖26，家屋］， 
［b⊖22］上記［b⊖21］の夫，F. W. Beyer［序文EM⊖a⊖26］，
［b⊖23］小屋住農，C. J. Lorenz［a⊖29，家屋］，
［b⊖24］当地の牧師，Johann Traugott Leberecht Berndt氏は，家屋38の現所有者，教区監督，W. G. E. Wagner
氏［a⊖31⊖B，家屋］の代理人として，
［b⊖25］土地経営（GW）所有者，C. G. Reißmüller［a⊖34，土地経営（GW）］，
［b⊖26］小屋住農，J. G. Liebscher［a⊖35，家屋］， 
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松　尾　展　成
Reichelt＝［a⊖59］，［Ua⊖46］G. F. L. Kirschen＝［a⊖60］，［Ua⊖47］ ＋＋＋ C. F. Reichelt＝［a⊖61⊖B］，［Ua⊖48］R. 
Heidenreich＝［a⊖62（a＋b）］，［Ua⊖49］F. L. Reichelt＝［a⊖63］，［Ua⊖50］C. G. Reichelt＝［a⊖64］，［Ua⊖51］
Carl Gotthelf Richter＝［a⊖66］，［Ua⊖52］I. G. Kaden＝［a⊖69］，［Ua⊖53］C. G. Gläßer＝［a⊖72］，［Ua⊖54］C. F. 
Meitzner＝［a⊖70］，［Ua⊖55］J. D. Weinhold＝［a⊖73］，［Ua⊖56］L. F. Grießbach＝［a⊖15］＋［a⊖32］，［Ua⊖57］A. A. 
Beyer＝［a⊖26］，［Ua⊖58］F. W. Beyer＝［EM⊖a⊖26］（協定序文），［Ua⊖59］T. L. Harzer＝［a⊖65］，［Ua⊖60］C. A. 
Ullmann＝［a⊖22］，［Ua⊖61］Traugott Friedrich Böhme（９）＝［a⊖33］，［Ua⊖62］Gotthelf Friedrich Kaden＝［a⊖20
（a＋b）］，［Ua⊖63］C. G. Schaab＝［a⊖51］，［Ua⊖64］C. W. Rechenberger＝［a⊖105（a＋b＋c）］，［Ua⊖65］S. 
F. Beyer＝［a⊖74］，［Ua⊖66］Carl Friedrich Grießbach（10）＝［a⊖75］，［Ua⊖67］W. F. Fritsche＝［a⊖76］，［Ua⊖68］
F. L. Dietel＝［a⊖77］，［Ua⊖69］ ＋＋＋ J. H. Kaden＝［a⊖67］＋［a⊖78］，［Ua⊖70］ ＋＋＋ Traugott Friedrich 
Leberecht Gläßer＝［a⊖79］，［Ua⊖71］ ＋＋＋ F. F. Preißler＝［a⊖80］，［Ua⊖72］C. E. Reichelt＝［a⊖81⊖B］，
［Ua⊖73］A. F. Gläßer＝［a⊖83］，［Ua⊖74］C. E. Harzer＝［a⊖84］，［Ua⊖75］Traugott Leberecht Gläser＝［a⊖85］，
［Ua⊖76］C. D. Kaden＝［a⊖86⊖B］，［Ua⊖77］Julane Christlibe Clement＝［a⊖87］Christliebe Juliane Clement，
［Ua⊖78］F. L. Börner＝［a⊖89］，［Ua⊖79］ ＋＋＋ Samuel Gottlieb Beyer（11）＝［a⊖90（a＋b）］，［Ua⊖80］C. C. 
Wenzel＝［a⊖98］，［Ua⊖81］S. G. Dippman＝［a⊖100］，［Ua⊖82］Samuel Gotthelf Beyer＝［a⊖106］，［Ua⊖83］
Carl Richter＝［a⊖109］，［Ua⊖84］F. W. Weindt＝［a⊖110］，［Ua⊖85］W. E. Beer＝［a⊖113⊖B］，［Ua⊖86］C. G. 
Beer＝［a⊖114（a＋b）］，［Ua⊖87］Johanne Caroline Kaden＝［a⊖115］，［Ua⊖88］Traugott Friedrich Böhme（12）＝
［a⊖33］，［Ua⊖89］G. F. Ihle＝［a⊖117］，［Ua⊖90］ ＋＋＋ C. F. Müller＝［a⊖68⊖1］，［Ua⊖91］ ＋＋＋ C. F. 
Hartwig＝［a⊖91］，［Ua⊖92］C. F. Beyer＝［a⊖71（a＋b）］，［Ua⊖93］S. G. Schmerler＝［a⊖92］，［Ua⊖94］ ＋＋＋ 
G. F. Lorenz＝［a⊖93］，［Ua⊖95］G. F. Pierschel＝［a⊖95］，［Ua⊖96］T. L. Hänig＝［a⊖97］，［Ua⊖97］C. G. 
Haustein＝［a⊖101（a＋b）］，［Ua⊖98］F. L. Richter＝［a⊖102］，［Ua⊖99］W. F. Haustein＝［a⊖103］，［Ua⊖100］
A. F. Haustein＝［a⊖107］，［Ua⊖101］ ＋＋＋ G. F. Harzer＝［a⊖108］，［Ua⊖102］E. C. Bräuer＝［a⊖118（a＋b）］，
［Ua⊖103］K. F. Kaden＝［EM⊖a⊖115］（ 協 定 序 文 ），［Ua⊖104］C. G. Freyer＝［a⊖112］，［Ua⊖105］W. F. 
Preißler＝［a⊖94］，［Ua⊖106］Johann Gottlieb Biedermann（13），［Ua⊖107］Carl Siegert（14），［Ua⊖108］G. L. 
Ruscher＝［AV⊖a⊖68⊖₃］ と［AV⊖a⊖68⊖₄］（ 協 定 序 文 ），［Ua⊖109］D. Böhme＝［a⊖28］，［Ua⊖110］Ernst 
Robert Kluge（15）＝［a⊖17（a⊖B＋b⊖B）］，［Ua⊖111］W. F. Kaden＝［a⊖88⊖B］，［Ua⊖112］J. F. Wagner＝［a⊖10］，
［Ua⊖113］A. Böhme＝［a⊖99］，［Ua⊖114］Franz Joseph Böhme 二世（jr.）（16）＝［a⊖111］，［Ua⊖115］Christiana 
















［b⊖27］同（小屋住農），F. D. Kaden［a⊖36，家屋］， 
［b⊖28］土地経営（W）所有者，Carl Friedrich Griesbach氏［a⊖40，土地経営（W）］，
［b⊖29］同（土地経営（W）所有者），C. G. Bräuer［a⊖39，土地経営（W）］， 
［b⊖30］小屋住農，C. W. Kuhnert［a⊖42⊖B，家屋］，
［b⊖31］土地経営（W）所有者，C. R. Rechenberger［a⊖44，土地経営（W）］， 
［b⊖32］同（土地経営（W）所有者），F. L. Uhlig［a⊖45，土地経営（W）］， 
［b⊖33］小屋住農，A. F. Böhme［a⊖46，家屋］， 
［b⊖34］家屋と採草地の所有者，A. W. Hofmann［a⊖47（a＋b），家屋と採草地］，
［b⊖35］小屋住農，C. G. Mehnert［a⊖49，家屋］， 
［b⊖36］同（小屋住農），C. J. Harzer［a⊖50，家屋］， 
［b⊖37］同（小屋住農），Gotthold Fürchtegott Kaden［a⊖52，家屋］， 
［b⊖38］土地経営（W）の所有者［a⊖43，土地経営（W）］，かつ，［土地台帳番号101（24）の耕地（Fd）の
共同所有者］，Carl Gottlieb Hofmann，
［b⊖39］小屋住農，S. F. Harzer［a⊖54，家屋］， 
［b⊖40］土地経営（GW）の現在の所有者（25），F. W. Goldammer［a⊖25，土地経営（GW）］， 
［b⊖41］小屋住農，J. G. Uhlig［a⊖55，家屋］， 
［b⊖42］同（小屋住農），T. F. Kaden［a⊖56，家屋］，
［b⊖43］火災台帳14と39の家屋２戸の所有者，L. F. Griesbach［a⊖15〈Br⊖14〉，家屋］＋［a⊖32〈Br⊖39〉，家屋］， 
［b⊖44］土地経営（GW）の現在の所有者（26），F. F. Griesbach［a⊖58，土地経営（GW）］， 
［b⊖45］小屋住農，G. F. Reichelt［a⊖59，家屋］， 
［b⊖46］同（小屋住農），G. F. L. Kirschen［a⊖60，家屋］， 
［b⊖47］家屋の現在の所有者，C. F. Reichelt［a⊖61⊖B，家屋］， 
［b⊖48］家屋，耕地（F），採草地と林地の所有者，R. Heidenreich［a⊖62（a＋b），家屋および「耕地（F），
採草地と林地」］，
［b⊖49］小屋住農，F. L. Reichelt［a⊖63，家屋］， 
［b⊖50］同（小屋住農），C. F. Harzer［a⊖30，家屋］， 
［b⊖51］同（小屋住農），G. F. Hofmann［a⊖41，家屋］， 
［b⊖52］同（小屋住農），C. E. Schönherr［a⊖27，納屋付きの家屋（27）］， 
［b⊖53］土地経営（W）所有者，C. G. Reichelt［a⊖64，土地経営（W）］， 
［b⊖54］同（土地経営（W）所有者（28）），T. L. Harzer［a⊖65，家屋］，  
［b⊖55］同（土地経営（W）所有者（29）），Carl Gotthelf Richter［a⊖66，家屋］，  
［b⊖56］小屋住農，I. G. Kaden［a⊖69，家屋］，
［b⊖57］同（小屋住農），C. F. Meitzner［a⊖70，家屋］， 
［b⊖58］同（小屋住農），J. D. Weinhold［a⊖73，家屋］， 
［b⊖59］小屋住農，J. H. Preißler［a⊖37，家屋］， 










　法律関係特別委員（jurist. Special. Commß），Ernst Klemm.
　第44葉から第45葉までの集会出席者の署名（Ub⊖1－Ub⊖62）を第41葉裏面から第43葉裏面までの出席者
の階層・氏名（b⊖1－b⊖62）と対照させると，次のようになる．
［Ub⊖1］ ＋＋＋ J. T. Heidenreich＝［b⊖1］，［Ub⊖2］C. G. Heidenreich＝［b⊖2］，［Ub⊖₃］C. F. L. Walther＝［b⊖₃］，
［Ub⊖₄］G. F. Fritzsche＝［b⊖₄］，［Ub⊖5］C. F. Schmerler＝［b⊖5］，［Ub⊖₆］Gotthelf Friedrich Goldammer＝
［b⊖₆］（同時に［a⊖48］の代理人），［Ub⊖₇］Carl Gottlieb Hofmann＝［b⊖12］あるいは［b⊖38］，［Ub⊖₈］E. 
R. Kluge＝［b⊖₇］，［Ub⊖9］F. L. Kluge＝［b⊖₈］，［Ub⊖10］G. F. Wagner＝［b⊖9］，［Ub⊖11］C. G. R. Bräuer＝
［b⊖10］，［Ub⊖12］C. E. Rechenberger＝［b⊖11］，［Ub⊖13］Johanne Christiane Kaden＝［b⊖13］，［Ub⊖14］C. 
J. Kaden＝［b⊖14］，［Ub⊖15］C. G. Uhlig＝［b⊖15］（同時に［a⊖19⊖2］と［a⊖68⊖2］の未成年後見人でもあ
る），［Ub⊖16］G. F. Beer＝［b⊖17］，［Ub⊖17］C. G. Böttger＝［b⊖20］，［Ub⊖18］F. W. Goldammer＝［b⊖40］，
［Ub⊖19］C. E. Schönherr＝［b⊖52］，［Ub⊖20］C. J. Lorenz＝［b⊖23］，［Ub⊖21］C. F. Harzer＝［b⊖50］，［Ub⊖22］C. 
G. Reißmüller＝［b⊖25］，［Ub⊖23］ ＋＋＋ J. G. Liebscher＝［b⊖26］，［Ub⊖24］F. D. Kaden＝［b⊖27］，［Ub⊖25］J. 
H. Preißler＝［b⊖59］，［Ub⊖26］C. G. Bräuer＝［b⊖29］，［Ub⊖27］Carl Friedrich Griesbach＝［b⊖28］，［Ub⊖28］
G. F. Hofmann＝［b⊖51］，［Ub⊖29］C. W. Kunert＝［b⊖30］，［Ub⊖30］Carl Gottlieb Hofmann＝［b⊖12］あるい
は［b⊖38］，［Ub⊖31］C. R. Rechenberger＝［b⊖31］，［Ub⊖32］F. L. Uhlig＝［b⊖32］，［Ub⊖33］A. F. Böhme＝
［b⊖33］，［Ub⊖34］J. T. L. Berndt＝［b⊖24］（［a⊖31⊖B］ の 代 理 人 ），［Ub⊖35］A. W. Hofmann＝［b⊖34］，
［Ub⊖36］C. G. Mehnert＝［b⊖35］，［Ub⊖37］C. J. Harzer＝［b⊖36］，［Ub⊖38］ ＋＋＋ G. F. Kaden＝［b⊖37］，
［Ub⊖39］S. F. Harzer＝［b⊖39］，［Ub⊖40］C. H. Kaden＝［b⊖60］，［Ub⊖41］D. E. Kaden＝［b⊖61］，［Ub⊖42］
J. G. Uhlig＝［b⊖41］，［Ub⊖43］ ＋＋＋ T. F. Kaden＝［b⊖42］，［Ub⊖44］F. F. Griesbach＝［b⊖44］，［Ub⊖45］G. 
F. Reichelt＝［b⊖45］，［Ub⊖46］G. F. L. Kirschen＝［b⊖46］，［Ub⊖47］ ＋＋＋ C. F. Reichelt＝［b⊖47］，［Ub⊖48］
R. Heidenreich＝［b⊖48］，［Ub⊖49］F. L. Reichelt＝［b⊖49］，［Ub⊖50］C. G. Reichelt＝［b⊖53］，［Ub⊖51］Carl 
Gotthelf Richter＝［b⊖55］，［Ub⊖52］I. G. Kaden＝［b⊖56］，［Ub⊖53］C. G. Gläßer＝［b⊖62］，［Ub⊖54］C. F. 
Meitzner＝［b⊖57］，［Ub⊖55］J. D. Weinhold＝［b⊖58］，［Ub⊖56］L. F. Grießbach＝［b⊖43］，［Ub⊖57］A. A. 
Beyer＝［b⊖21］，［Ub⊖58］F. W. Beyer＝［b⊖22］，［Ub⊖59］T. L. Harzer＝［b⊖54］，［Ub⊖60］C. A. Ullmann＝













［b⊖27］同（小屋住農），F. D. Kaden［a⊖36，家屋］， 
［b⊖28］土地経営（W）所有者，Carl Friedrich Griesbach氏［a⊖40，土地経営（W）］，
［b⊖29］同（土地経営（W）所有者），C. G. Bräuer［a⊖39，土地経営（W）］， 
［b⊖30］小屋住農，C. W. Kuhnert［a⊖42⊖B，家屋］，
［b⊖31］土地経営（W）所有者，C. R. Rechenberger［a⊖44，土地経営（W）］， 
［b⊖32］同（土地経営（W）所有者），F. L. Uhlig［a⊖45，土地経営（W）］， 
［b⊖33］小屋住農，A. F. Böhme［a⊖46，家屋］， 
［b⊖34］家屋と採草地の所有者，A. W. Hofmann［a⊖47（a＋b），家屋と採草地］，
［b⊖35］小屋住農，C. G. Mehnert［a⊖49，家屋］， 
［b⊖36］同（小屋住農），C. J. Harzer［a⊖50，家屋］， 
［b⊖37］同（小屋住農），Gotthold Fürchtegott Kaden［a⊖52，家屋］， 
［b⊖38］土地経営（W）の所有者［a⊖43，土地経営（W）］，かつ，［土地台帳番号101（24）の耕地（Fd）の
共同所有者］，Carl Gottlieb Hofmann，
［b⊖39］小屋住農，S. F. Harzer［a⊖54，家屋］， 
［b⊖40］土地経営（GW）の現在の所有者（25），F. W. Goldammer［a⊖25，土地経営（GW）］， 
［b⊖41］小屋住農，J. G. Uhlig［a⊖55，家屋］， 
［b⊖42］同（小屋住農），T. F. Kaden［a⊖56，家屋］，
［b⊖43］火災台帳14と39の家屋２戸の所有者，L. F. Griesbach［a⊖15〈Br⊖14〉，家屋］＋［a⊖32〈Br⊖39〉，家屋］， 
［b⊖44］土地経営（GW）の現在の所有者（26），F. F. Griesbach［a⊖58，土地経営（GW）］， 
［b⊖45］小屋住農，G. F. Reichelt［a⊖59，家屋］， 
［b⊖46］同（小屋住農），G. F. L. Kirschen［a⊖60，家屋］， 
［b⊖47］家屋の現在の所有者，C. F. Reichelt［a⊖61⊖B，家屋］， 
［b⊖48］家屋，耕地（F），採草地と林地の所有者，R. Heidenreich［a⊖62（a＋b），家屋および「耕地（F），
採草地と林地」］，
［b⊖49］小屋住農，F. L. Reichelt［a⊖63，家屋］， 
［b⊖50］同（小屋住農），C. F. Harzer［a⊖30，家屋］， 
［b⊖51］同（小屋住農），G. F. Hofmann［a⊖41，家屋］， 
［b⊖52］同（小屋住農），C. E. Schönherr［a⊖27，納屋付きの家屋（27）］， 
［b⊖53］土地経営（W）所有者，C. G. Reichelt［a⊖64，土地経営（W）］， 
［b⊖54］同（土地経営（W）所有者（28）），T. L. Harzer［a⊖65，家屋］，  
［b⊖55］同（土地経営（W）所有者（29）），Carl Gotthelf Richter［a⊖66，家屋］，  
［b⊖56］小屋住農，I. G. Kaden［a⊖69，家屋］，
［b⊖57］同（小屋住農），C. F. Meitzner［a⊖70，家屋］， 
［b⊖58］同（小屋住農），J. D. Weinhold［a⊖73，家屋］， 
［b⊖59］小屋住農，J. H. Preißler［a⊖37，家屋］， 




















［e⊖1］小屋住農，S. F. Beyer［a⊖74，家屋］， 
［e⊖2］小屋住農，Carl Friedrich Griesbach［a⊖75，家屋］， 
［e⊖₃］家屋と納屋の所有者，W. F. Fritzsche［a⊖76，納屋付きの家屋］，
［e⊖₄］小屋住農，F. L. Dietel［a⊖77，家屋］， 
［e⊖5］家屋２戸，火災台帳No. 74と86，の所有者，J. H. Kaden［a⊖67，家屋］＋［a⊖78，家屋］， 
［e⊖₆］小屋住農，T. F. L. Gläßer［a⊖79，家屋］， 
［e⊖₇］小屋住農，F. F. Preißler［a⊖80，家屋］， 
［e⊖₈］小屋住農，C. E. Reichelt［a⊖81⊖B，家屋］，すなわち，T. L. Beyer［a⊖81⊖A，家屋］の後継所有者，
［e⊖9］小屋住農，A. F. Gläßer［a⊖83，家屋］， 
［e⊖10］小屋住農，C. E. Harzer［a⊖84，家屋］， 
［e⊖11］小屋住農，Traugott Leberecht Gläser［a⊖85，家屋］， 
［e⊖12］小屋住農，C. D. Kaden［a⊖86⊖B，家屋］，すなわち，T. F. Seipt［a⊖86⊖A，家屋］の後継所有者，
［e⊖13］小屋住農，未亡人，Christliebe Juliane Clement［a⊖87，家屋］， 





［e⊖16］小屋住農，C. C. Wenzel［a⊖98，家屋］， 




［e⊖20］小屋住農，F. W. Weindt［a⊖110，家屋］， 
［e⊖21］小屋住農，W. E. Beer［a⊖113⊖B，家屋］，すなわち，J. C. Gläser［a⊖113⊖A，家屋］の後継所有者，




［e⊖23］小屋住農，Johanne Caroline Kaden［a⊖115，家屋］， 
［e⊖24］上記［e⊖23］の夫，C. F. Kaden［序文EM⊖a⊖115］，
［e⊖25］土地経営（W）の所有者，Traugott Friedrich Böhme［a⊖116，土地経営（W）］， 
［e⊖26］小屋住農，G. F. Ihle［a⊖117，家屋］， 
　以上はカタリーネンベルク村，
［e⊖27］家屋の共同所有者，妻，C. F. Müller［a⊖68⊖1，家屋（の共同所有者）］， 
［e⊖28］小屋住農，C. F. Härtwig［a⊖91，家屋］， 
［e⊖29］土地経営（GW），耕地（F）と採草地の所有者，C. F. Beyer［a⊖71（a＋b），土地経営（GW）およ
び「耕地（F）と採草地」］， 
［e⊖30］小屋住農，S. G. Schmerler［a⊖92，家屋］， 
［e⊖31］小屋住農，G. F. Lorenz［a⊖93，家屋］， 
［e⊖32］小屋住農，G. F. Pierschel［a⊖95，家屋］， 




［e⊖35］小屋住農，F. L. Richter［a⊖102，住居（WH）（34）］， 
［e⊖36］小屋住農，W. F. Haustein［a⊖103，家屋］， 
［e⊖37］小屋住農，A. F. Haustein［a⊖107，住居（WH）（35）］， 












［Ue⊖ 1］S. F. Beyer＝［e⊖ 1］，［Ue⊖ 2］Carl Friedrich Grießbach＝［e⊖ 2］，［Ue⊖ ₃］W. F. Fritzsche＝［e⊖ ₃］，
［Ue⊖ ₄］F. L. Dietel＝［e⊖ ₄］，［Ue⊖ 5］ ＋＋＋ J. H. Kaden＝［e⊖ 5］，［Ue⊖ ₆］ ＋＋＋ T. F. L. Gläßer＝［e⊖ ₆］，
［Ue⊖₇］ ＋＋＋ F. F. Preißler＝［e⊖₇］，［Ue⊖₈］C. E. Reichelt＝［e⊖₈］，［Ue⊖9］A. F. Gläßer＝［e⊖9］，［Ue⊖10］C. 
E. Harzer＝［e⊖10］，［Ue⊖11］Traugott Leberecht Gläßer＝［e⊖11］，［Ue⊖12］C. D. Kaden＝［e⊖12］，［Ue⊖13］
Juliane Christliebe Clement＝［e⊖13］，［Ue⊖14］F. L. Börner＝［U⊖14］，［Ue⊖15］ ＋＋＋ Samuel Gottlieb 
Beyer＝［e⊖15］，［Ue⊖16］C. C. Wenzel＝［e⊖16］，［Ue⊖17］S. G. Dippmann＝［e⊖17］，［Ue⊖18］Samuel 
Gotthelf Beyer＝［e⊖18］，［Ue⊖19］Karl Richter＝［e⊖19］，［Ue⊖20］F. W. Weindt＝［e⊖20］，［Ue⊖21］W. E. 
















［e⊖1］小屋住農，S. F. Beyer［a⊖74，家屋］， 
［e⊖2］小屋住農，Carl Friedrich Griesbach［a⊖75，家屋］， 
［e⊖₃］家屋と納屋の所有者，W. F. Fritzsche［a⊖76，納屋付きの家屋］，
［e⊖₄］小屋住農，F. L. Dietel［a⊖77，家屋］， 
［e⊖5］家屋２戸，火災台帳No. 74と86，の所有者，J. H. Kaden［a⊖67，家屋］＋［a⊖78，家屋］， 
［e⊖₆］小屋住農，T. F. L. Gläßer［a⊖79，家屋］， 
［e⊖₇］小屋住農，F. F. Preißler［a⊖80，家屋］， 
［e⊖₈］小屋住農，C. E. Reichelt［a⊖81⊖B，家屋］，すなわち，T. L. Beyer［a⊖81⊖A，家屋］の後継所有者，
［e⊖9］小屋住農，A. F. Gläßer［a⊖83，家屋］， 
［e⊖10］小屋住農，C. E. Harzer［a⊖84，家屋］， 
［e⊖11］小屋住農，Traugott Leberecht Gläser［a⊖85，家屋］， 
［e⊖12］小屋住農，C. D. Kaden［a⊖86⊖B，家屋］，すなわち，T. F. Seipt［a⊖86⊖A，家屋］の後継所有者，
［e⊖13］小屋住農，未亡人，Christliebe Juliane Clement［a⊖87，家屋］， 





［e⊖16］小屋住農，C. C. Wenzel［a⊖98，家屋］， 




［e⊖20］小屋住農，F. W. Weindt［a⊖110，家屋］， 
［e⊖21］小屋住農，W. E. Beer［a⊖113⊖B，家屋］，すなわち，J. C. Gläser［a⊖113⊖A，家屋］の後継所有者，




Böhme＝［e⊖25］，［Ue⊖25］G. F. Ihle＝［e⊖26］，［Ue⊖26］ ＋＋＋ C. F. Müller＝［e⊖27］，［Ue⊖27］ ＋＋＋ C. 
F. Hertwig＝［e⊖28］，［Ue⊖28］C. F. Beyer＝［e⊖29］，［Ue⊖29］S. G. Schmerler＝［e⊖30］，［Ue⊖30］ ＋＋＋ 
G. F. Lorenz＝［e⊖31］，［Ue⊖31］G. F. Pierschel＝［e⊖32］，［Ue⊖32］T. L. Hänig＝［e⊖33］，［Ue⊖33］C. G. 
Haustein＝［e⊖34］，［Ue⊖34］F. L. Richter＝［e⊖35］，［Ue⊖35］W. F. Haustein＝［e⊖36］，［Ue⊖36］A. F. 





［f⊖2］水車屋，Johann Gottlieb Biedermannは水車所有者，未亡人，C. F. Biedermann［a⊖104，製粉水車］の
合法的代理人として，






















［h⊖1］家屋所有者，妻，J. F. Wagner［a⊖10，家屋］， 
［h⊖2］家屋と納屋の所有者，J. T. Gehmlich［a⊖11，家屋と納屋］， 
［h⊖₃］家屋所有者，A. F. Griesbach［a⊖13，家屋］， 




［h⊖5］No. 17, 35と33の家屋および土地経営（W）の所有者，D. Böhme［a⊖28〈Br⊖33〉，土地経営（W）（36）］，
［h⊖₆］家屋所有者，C. F. Gläßer［a⊖21，家屋］， 
［h⊖₇］家屋所有者，C. G. Goldammer［a⊖38，家屋］， 
［h⊖₈］G. F. Müller［序文EM⊖a⊖68⊖1］，すなわち，C. F. Müller［a⊖68⊖1，家屋（の共同所有者）］の夫，


































Böhme＝［e⊖25］，［Ue⊖25］G. F. Ihle＝［e⊖26］，［Ue⊖26］ ＋＋＋ C. F. Müller＝［e⊖27］，［Ue⊖27］ ＋＋＋ C. 
F. Hertwig＝［e⊖28］，［Ue⊖28］C. F. Beyer＝［e⊖29］，［Ue⊖29］S. G. Schmerler＝［e⊖30］，［Ue⊖30］ ＋＋＋ 
G. F. Lorenz＝［e⊖31］，［Ue⊖31］G. F. Pierschel＝［e⊖32］，［Ue⊖32］T. L. Hänig＝［e⊖33］，［Ue⊖33］C. G. 
Haustein＝［e⊖34］，［Ue⊖34］F. L. Richter＝［e⊖35］，［Ue⊖35］W. F. Haustein＝［e⊖36］，［Ue⊖36］A. F. 





［f⊖2］水車屋，Johann Gottlieb Biedermannは水車所有者，未亡人，C. F. Biedermann［a⊖104，製粉水車］の
合法的代理人として，






















［h⊖1］家屋所有者，妻，J. F. Wagner［a⊖10，家屋］， 
［h⊖2］家屋と納屋の所有者，J. T. Gehmlich［a⊖11，家屋と納屋］， 
［h⊖₃］家屋所有者，A. F. Griesbach［a⊖13，家屋］， 




［k⊖2］旋盤工作場（?）付きの家屋Nr. 17の現在の所有者，Ernst Robert Kluge［a⊖17a⊖B，旋盤工作場（?）
付きの家屋の現所有者（41）］，
［k⊖₃］家屋所有者，W. F. Kaden［a⊖88⊖B，家屋］， 
［k⊖₄］家屋所有者，妻，J. F. Wagner夫人［a⊖10，家屋］， 
　［以上］すべてノイドルフ村，
［k⊖5］水車所有者，A. Böhme氏［a⊖99，製粉水車と製材水車（42）］，  






［Uk⊖1］D. Böhme＝［k⊖1］，［Uk⊖2］Ernst Robert Kluge＝［k⊖2］，［Uk⊖₃］W. F. Kaden＝［k⊖₃］，［Uk⊖₄］J. 
































































［k⊖2］旋盤工作場（?）付きの家屋Nr. 17の現在の所有者，Ernst Robert Kluge［a⊖17a⊖B，旋盤工作場（?）
付きの家屋の現所有者（41）］，
［k⊖₃］家屋所有者，W. F. Kaden［a⊖88⊖B，家屋］， 
［k⊖₄］家屋所有者，妻，J. F. Wagner夫人［a⊖10，家屋］， 
　［以上］すべてノイドルフ村，
［k⊖5］水車所有者，A. Böhme氏［a⊖99，製粉水車と製材水車（42）］，  






［Uk⊖1］D. Böhme＝［k⊖1］，［Uk⊖2］Ernst Robert Kluge＝［k⊖2］，［Uk⊖₃］W. F. Kaden＝［k⊖₃］，［Uk⊖₄］J. 
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（注45）彼は［a⊖60，家屋］においても，［b⊖46，小屋住農］においても，既にG. F. L. Kirschenと記されている．
（注46）第６条の［a⊖11，家屋と納屋］の家屋がここでは住居（Wu）と表現され，納屋は無視されている．
（注47）松尾 2011, S. 28に記したように，『ザクセン王国国政便覧』（SHB）は1850年版から70年版までの内務省全国委員会主任
をグスタフ・アードルフ・フリードリヒ・スピッツナーと記載している．これが本史料のグスタフ・フリードリヒ・アード
ルフ・スピッツナーと同一人であろう．彼は騎士領プルシェンシュタインの償却に関する1840年の全国委員会文書第2025号，
第2026号と第2027号を承認した．SAD GK Nr. 2025, Bl. 48b; Nr. 2026, Bl. ₆b., Nr. 2026, Bl. 25b. Vgl. 松尾 2011, S. 205, 223, 228（こ
こで彼を全国委員会主任と記したのは，誤りで，主任はミュラーであった．松尾 2011, S. 28）．スピッツナーは同じく騎士領
プルシェンシュタインの償却に関する1859年の第15558号と1868年の第16103号を委員会主任として承認した．SAD GK, Nr. 
15558, Bl. ₄b; SAD GK, Nr. 16103, Bl. 12b. Vgl. 松尾 2011, S. 275, 281. 
（注48）ブルーノ・ヴォルデマル・ハッセは上記『国政便覧』の1854年版（S. 255），1857年版（S. 298）と1858年版（S. 324）
に全国委員会書記として記載されている（1850年版には不記載）．彼は1860年版（S. 318），1863年版（S. 405），1865⊘66年
版（S. 409），1867年版（S. 425）と1870年版（S. 436）では全国委員会法律関係参事官であり，委員会参事官の肩書きを持




員会の任務（S. 403, 406）が加わる．この勤務状態は1878年版（S. 311, 404, 407），1880⊘81年版（S. 278, 362, 365），1882⊘83






（注52）1838年女性後見制度廃止法は第１項で女性後見制度を一般的には廃止した（Schmidt 1966, S, 159. Vgl. シュミット 1995, 
S. 132［訳注14］）のであるが，第３項で，本法律は，妻の権利に関して夫に与えていた後見権…に及ばない．…妻…の行為
の効力について夫の…同意が必要である限り，将来も現行法に従って判断されるべきである，とも追加した．GS 1838, S. 23. 
それに関連して，1828年女性後見制度訓令第１条は，妻…の行為について夫…の同意が必要である限り，…現行法に従って
判断されるべきである，と規定している．それに対して，第２条は，その他の婦人［成年の独身女性と考えられる］は，司
法上の，また，司法外の行為を…単独で行いうる，と定めた．GS 1828, S. 244. 多くの妻が夫とともに署名し，未亡人が１例
を除いて，単独で署名した法的根拠はこれらの規定であろう．
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（2）  10737 Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitsteilungen （HSA GK）
　　HSA GK Nr. 2025＝Frohnablösongsrezeß vom 12. 09.⊘30. 09. 1840. Rittergut Purschenstein bei Nossen vs. Einwohner zu Neuhausen, 
Frauenbach und Heidelbach.
　　HSA GK Nr. 2026＝Ablösungs-Rezeß vom 21. 09.⊘30. 09.⊘01. 12. 1840. Rittergutsherrschaft Purschenstein mit Sayda⊘Freiberger 
Amtsbez. vs. Mühle zu Neuhausen.
　　HSA GK Nr. 2027＝Frohnablösungsrezeß vom 21.⊘30. 09. 1840.  Rittergut Purschenstein bei Nossen vs. Einwohner zu Seiffen.
　　HSA GK Nr. 15558＝Geldgeälle-Ablösungsrezeß vom 08.⊘30. 1858. Rittergut Purschenstein vs. Creditwesen des Mühlenbesitzers zu 
Nassau.
　　HSA GK Nr. 16103＝Receß über Ablösung von Gunstgeld und Kaufschilling vom 08. 10.⊘09. 11. 1868. Gutsherrschaft zu 
Purschenstein vs. mehrere Grundstücksbesitzer zu Friedebach.
　　　　引用法令
1828年婦人後見制度訓令＝Mandat zur Geschlechtsvormundschaft, vom 10. 12. 1828.
32年償却法＝Gesetz über Ablösungen und Gemeinheitstheilungen, vom 17. 03. 1832.
1832年地代銀行法＝Gesetz über die Einrichtung der Landrentenbank, vom 17. 03. 1832.
1837年地代銀行法補充令＝Verordnung über den Beginn der Amortisation bei der Landrentenbank und den Wegfall einiger, wegen 
Überweisung von Ablösungsrenten an dieselbe, und wegen Annahme von Abschlagszahlungen, zeither stattgefundenen Beschränkungen, 
vom 09. 03. 1837.
1838年婦人後見制度法＝Gesetz über die Geschlechtsvormundschaft, vom 08. 01. 1838.
1840年通貨制度改正関連令＝Verordnung, einige Modificationen beziehendlich des Instituts der Landrentenbank in Folge der neuen 
Münzverfassung betr., vom 19. 08. 1840.
　　　　追加引用文献
Instruction 1833＝ Instruction für Special-Commissare zu Ablösungen und Gemeinheitstheilungen, hrsg. von der Königl. Sächs. General-
Commission für Ablösungen und Gemeinheitstheilungen, Dresden.
Schmidt 1966＝Gerhard Schmidt, Die Staatsreform in Sachsen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Weimar.
SHB＝Staatshandbuch für das Königreich Sachsen, Dresden.
シュミット 1995＝ゲーアハルト・シュミット（松尾展成・編訳），『近代ザクセン国制史』，九州大学出版会．
